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M.	 Fatih	Andı’nın	 muhtelif	 mecralarda	 yayımlanmış	 yirmi	 bir	 yazısından	
müteşekkil	Akrebi Kuyruğundan Tutmak,	Eylül	2018’de	Ketebe	Yayınları’ndan	
çıktı.	Toplumsal Değişme ve Edebiyat alt	 başlığıyla	 yayımlanan	 eser;	Osman-








mişti,	 dışarıdan	mı?	Bence	 daha	 önemlisi,	 dışarıdan	 gelen	 Şeytan’ın	 çağrısını	
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dinleyen	bir	kulağın	hemen	içeride	hazır	oluşuydu.”	Andı,	Karakoç’un	bu	me-















Akrebi Kuyruğundan Tutmak,	 adeta	 rota	 çizen	 bir	 çatı-yazı	mecrasına	 ko-
numlandırılmış	“Edebiyat ve Toplumsal Değişme” başlıklı	makale	 ile	başlıyor.	
Toplumsal	olanın	edebiyattan	ayrı	düşünülmesinin	muhal	olduğunu	muhtelif	ör-
neklerden	istifade	ederek	dile	getiren	Andı;	toplumsal	hayattaki	ve	haliyle	Türk	
edebiyatındaki	 bütünlüklü	 yapının	 19.	 yüzyılda	 çatırdamaya	 başladığını,	 bu	
çatırdamanın	meydana	getirdiği	sancı	ile	birlikte	edebiyatta	gelenek-modernizm	














le	yargılanamayacaklarını	belirttiği	“Sanat, Ahlâk ve Eğitim İlişkisine Dair Ser-













Andı,	 “Modern Edebiyatta Hazret-i Peygamber’i Anlatmak”	 ve	 “Popüler 
Siyer Ürünlerinde Dil, Üslûp ve Estetik Sorunları” başlıklı	yazılarında	siyerin	
modern	edebi	formlarla	anlatılması	meselesini	tartışmaya	açmaktadır.	Akademik	






coğrafyadan	 yeşerdiğinin	 ve	 doğduğu	 yerin	 ideolojisine	 hizmet	 ettiğinin	 niçin	
göz	önünde	bulundurulmadığını	tartışmaya	açar.	Roman	türü	ile	siyer	anlatımı-






istifade	 edilmekte,	Hz.	 Peygamber’in	 hayatı	 yayıncılık	 sektörüne	 hizmet	 eden	
popüler	bir	edebiyat	ürünü,	bir	malzeme	olarak	görülmektedir.
Akrebi Kuyruğundan Tutmak’ta	yalnızca	bir	ayağı	edebiyatta	olan	inceleme-









şahsiyet	olarak	Mehmet	Âkif	Ersoy’a	eğilen	Andı;	“Cumhuriyet’in Ulusal Kimlik 




“Büyük Doğu Kapaklarındaki Eleştirel Dil”,	“Aydınlar, Kültürel İktidarlar ve 
Bu Bağlamda Oluşan Necip Fazıl Portresi”, “Dilin Yazdığı Şiir, Şairin Yazdığı 
Şiir”	ve	“Kendi Kentin İçinde, Gözü Kentin Dışında: Modern Kent Karşısında 
Necip Fazıl’ın Şiiri”	başlıklı	dört	yazısında	akrebin	kuyruğunu	çeşitli	arenalarda	
ezmiş	bir	 şahsiyet	 olarak	Necip	Fazıl	Kısakürek’ten	bahis	 açan	Andı,	Kısakü-
rek’in	bir	şair	olarak	olduğu	kadar	bir	dergici	olarak	da	19.	asırdan	beri	sürege-





Büyük	Doğu	 çıkışı,	 farklılıkların	mevcudiyetini	 deklare	 etmektedir.	Temsil	 ve	
tesir	kabiliyeti	yüksek	bir	isim	olan	Necip	Fazıl	Kısakürek’in	şiiri	de	ideolojik	






Andı,	“Düne Çocukluk Penceresinden Bakmak, Bugünü Dünle Kıyaslamak” 
yazısında	 ise	Sezai	Karakoç	ve	Fazıl	Hüsnü	Dağlarca’nın	birer	 şiiri	ekseninde	
çocuk	gözünden	geleneksel	hayat	ile	modernleşme	sürecinin	çatışmaları	üzerinde	
durmaktadır.	Peşi	sıra	gelen	“Alternatif Tarih Yorumcusu Olarak Kemal Tahir: 





Nihat	Asya	üzerine	 eğilen	Andı,	 “Arif Nihat Asya’nın Kısa Nesirleri”	 başlıklı	
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makalesinde	Asya’nın	şiirlerinin	gölgesinde	kalmış	kısa	nesirleri	üzerinde	durur.	
Hemen	ardından	“Türk Edebiyatında Günlük Türü ve Cahit Zarifoğlu’nun Ya-
şamak’ı”	adlı	makalesi	ile	Zarifoğlu’nun	şiirindeki	imajlarla	örülü	dilin	ve	gra-
matikal	yapının	günlüğünde	de	kendini	gösterdiğini	ifade	eder.	“Beton Duvarlar 






İlişkiler Açısından Mustafa Kutlunun Bu Böyledir İsimli Eseri”	başlıklı	yazıda	
Kutlu’nun	 hikâyelerinde;	 edebi	 metinlerle,	 dini	 metinlerle,	 türkü,	 şarkı,	 ilahi	
gibi	müzikal	metinlerle	ve	günlük	hayattan	gelen	klişe	metinlerle	metinlerara-
sı	 ilişkiler	kurduğu	dile	getirilerek	bu	 ilişkilerin	zenginliğinin	eserin	başarısını	
oluşturduğu	üzerinde	durulmuştur.	“Red Cephesi”nin Neferleri: Mustafa Kutlu 
Hikâyelerinde Modernleşmeye Direnişin Kahramanları”	başlıklı	yazıda	ise Kut-




Böyledir’in	Yorgancı	Hafız	Yaşar’ı,	Ya Tahammül Ya Sefer’in	İlhan’ı,	Kerim	Us-
ta’sı,	Murat	Ağabey’i	bunlardan	bazılarıdır.	
“Modern Türk Şiirinin Yunus Emreleri”	başlıklı	yazısında	modern	Türk	ede-
biyatında	Yunus	 Emre	 gibi	 söyleme	 gayreti	 bulunan	 ve	 onu	 farklı	 kanallarda,	
farklı	bakış	açılarıyla	yorumlamaya	çalışan	şairlerin	varlığından	bahseden	Andı,	
herkesin	Yunus	Emre’den	kendi	kabınca	istifade	ettiğine,	ortak	derdin	Yunus	ol-
duğuna	 ancak	yolların	ve	 rivayetlerin	 farklılık	 arz	 ettiğine	 işaret	 etmiştir.	 Peşi	
sıra	 gelen	 “Şiirin Vicdanındaki Kudüs Çığlığı”	 başlıklı	 yazısında	 ise	 şiirimiz-
deki	Kudüs	 hassasiyeti	 üzerine	 eğilen	Andı;	Cahit	Zarifoğlu,	Akif	 İnan,	Sezai	
Karakoç,	Nuri	Pakdil	gibi	isimlerin	modern	Türk	şiirinin	Kudüs	odaklı	vicdanları	
olduklarını,	şiirlerinde	Kudüs’e	bir	isyan	çığlığı	olarak	yer	verdiklerini	dile	getir-
miştir.	Çalışmanın	son	yazısı	“15 Temmuz Bayrağını Sanatta ve Edebiyatta Dal-
galandırmak”’ta	 ise	15	Temmuz	gecesi	milletin	ortaya	koyduğu	destanın	aynı	
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Akrebi Kuyruğundan Tutmak,	okuyucusuna	toplumsal	değişmenin	neresinde,	
ne	şekilde	yer	aldığını,	öğretilmiş	bir	edebiyat	tarihi	kanonu	içerisinde	eleştirel	bir	
gözle	analiz	yapıp	yapamadığını	ve	nihayetinde	akrebin	kuyruğunu	tutan	taraftan	
mı	yoksa	akrebin	kuyruğunu	ezen	taraftan	mı	olduğunu	sorgulatıyor.	Edebiyat	ve	
toplumsal	değişmenin	ne	denli	ince	ağlarla	örülü	bir	şekilde	iç	içe	bulunduğunu	
öğreten	eser,	edebiyatın	sosyolojik	işlevini	anlamak	ve	bu	işlevin	sağladıkların-
dan	istifade	eden	yazar	ve	şairlerin	Osmanlı-Türk	toplumunun	değişim/dönüşüm	
serüvenindeki	tavır	alma	biçimlerini	irdelemek	isteyen	okuyucular	için	kıymetli	
bir	rehber	hüviyetindedir.	
